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1 Parmi les dizaines de vases en argent constituant un trésor supposé provenir d’une grotte
près de Ḫorramābād, une vingtaine porte une inscription gravée. Elle est en général en
néo-élamite, mentionnant un nom propre, roi de Samaturra (plus correctement Samati),
fils  de  Untel.  L’ensemble  des  noms  propres  permet  de  reconstituer  une  dynastie  de
princes sur quatre ou cinq générations du 8e s. selon l’A. ; et le trésor aurait été constitué
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et  caché  au  moment  des  invasions  des  Scythes  et  Cimmériens  dans  le  Zagros.  Plus
probablement,  ces  vases  et  leurs  inscriptions  sont  du  6e s.,  comme  le  montrent  les
relations  étroites  de  la  langue  et  de  certains  anthroponymes  avec  des  éléments  des
tablettes inscrites néo-élamites tardives de Suse, dites tablettes de l’Acropole. La forme
des vases et la décoration indiquent également un art pré achéménide.
2 À défaut  d’un contexte  archéologique sûr,  cette  collection mériterait  une étude plus
complète.  Par  le  style  des  vases  et  les  inscriptions,  le  trésor de Kalmakare serait  un
témoin de première importance de l’acculturation entre Élamites et Perses vivant déjà au
nord et à l’est  de l’Élam. On regrettera d’autant plus les conditions peu claires de la
découverte de ces objets, dont plusieurs ont été saisis au moment de leur exportation
clandestine, d’autres récupérés en Turquie, d’autres enfin, trop nombreux, intégrés dans
une collection privée, que le propriétaire déclare réunie en Europe depuis 1934 !
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